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I. Az egyesület czélja.
1 . §.
Azon fájdalmas körülmény, mikép embertársaink 
némelyike a balsors által iildöztetve, hosszas beteg­
ségben vagy más nyomasztó csapások miatt sinlödik, 
s végperczeit még azon borzasztó gondolat is nehezíti: 
hogy elhagyandó özvegye s árváinak nyomorát elta- 
karittatásával is növeli; kiknek kétségbeesésükben nem 
marad egyéb hátra, mint vagy utolsó kevés holmiaikat 
elvesztegetni, vagy magokat szívtelen uzsorások ke­
zébe vetni, vagy — mi még legiszonyúbb — ember­
társaik könyörületességére szorulni; kívánatossá tévé, 
a viszonosság elvén, egy temetkezési egyletnek az 
1852-ik évi november 26-án kelt legfelsőbb császári 
nyiltparancs (orsz. törv. és korm. lap 1853. I. d. 6. 
sz.) értelmébeni létrehozását, melynek mind keletkezési, 
mind jövendőbeli föczélja: az elhunyt egyleti tag hátra­
hagyott családjának, a tiszteséges eltemetés költségei 
fedezése tekintetéből, 100 pengő frttali gyámolitása.
II. Az egylet szerkezete.
2. § .
Az egylet egy igazgató vezetése alatt áll, s ta­
gokban ezernél többre és hétszáznál kevesebbre nem 
terjedhet. Az egylet tagjai 15 éves kortól 55-ig mind­
4kot nembeli becsületes, és főleg egészséges egyének 
lehetnek; ifjabbak, csak szülőik vagy gondnokaik 
beegyezésével vétethetnek fel.
Minden az egyletbe felvétetni kívánó személy, 
tartozik az egylet igazgatójánál személyesen meg­
jelenni, korát és egészséges voltát hitelesen igazolni, 
a midőn is felvételi jegyet nyer.
III. A tagok kötelessége.
3. §.
Minden az egyletbe belépő egyén felvétele alkal­
mával, tartozik beiratásidíj fejében 1 p. frtot, vala­
mely egyleti tag elhalálozása esetén pedig, a kézbe­
sítendő nyugtára, annyiszor mennyiszer 10 p. kr. fizetni, 
s igy belépése után rendes taggá avattatik. A beiratási- 
díjak felvételijegyek, nyugták s többfélék költségeire 
fordittatnak. A halálozások esetén fizetendő rendes díjak­
ból, az elhunyt tag özvegye vagy árvái a tiszteséges 
temetés költségeire 100 p. frtot kapnak, a felesleg- 
ismét intézeti költségekre fordittatik, s ezek kielégí­
tése után, nemzőtökéül biztos helyen, a bármikori 
felvétel kikötése mellett, letétetik.
4. §.
Valamely tagtárs elhunytakor az egylet pénztá­
rából kifizetett 100 p. frt, valamint az időközben tett 
kiadások megtérítése s illetőleg visszapótlása tekin­
tetéből , a pénzszedök a történt halálozás bejelentése 
után, az igazgatóság megbízásából az egylet vala­
mennyi tagjaihoz eljárván, minden tagtól a rendes
5járulékot 10 p. krral nyugta mellett beszedik; és 
minthogy az egyletből egyszerre többen is meghalhat­
nak, egy szedés alkalmával a fizetendő 10 kr. járulék 
annyiszor beszerzendő, a hány egyleti tag elhalálozott.
5. §.
A rendes járulékok a pénzszedök megjelenése­
kor azonnal, vagy legfeljebb 8 nap alatt annál bizo­
nyosabban lefizetendök, minthogy ellenkező esetben 
oly tag, ki azt 8 nap alatt nem teljesitené, az egy­
letből kitörültetik, anélkül, hogy a már befizetett 
mennyiséget visszakövetelni joga lenne. Ha azonban 
az ily kitörült tag magát ismét beigtattatni kívánná, 
az nekie, ha a 2. §. szerint alkalmasnak találtatik, a 3. 
§-b. érintett fizetések teljesítése mellett, megengedtetik.
6 . §•
Az esedékes illetmények beszedhetése tekinteté­
ből, köteles minden tag lakásának változtatását késede­
lem nélkül az igazgatónak bejelenteni; nemkülönben 
minden egyleti tag, ki hosszabb időre elutazik vagy a 
városból elköltözik, tartozik azt az igazgatónak tudtul 
adni, s ez utóbbi esetekben a járandóságok fizetésével 
valakit megbízni, mert különben az oly tag, kitol a 
járandóságok a kitűzött idő alatt benem szedethet­
nek, az egyletből az 5. §. értelmében kitörültetik.
7. §•
Minthogy az egylet üdvös czéljának csak úgy 
felelhetne meg, ha annak tagjai minden kötelességei­
ket pontosan teljesitik, az egylet gyarapodását s vi­
rágzását kitelhetöleg elősegítik, s mindazt kerülik: 
mi fenállását veszélyeztetné; a tagtársak e tekintet-
6beni kötelességeik világosan kitűnik, ugyanazért olya­
nok , kik a tagtársak közt egyenetlenségieket okoznak, 
egylet hitelét csökkentik, s állandóságát veszélybe 
hozzák, az igazgatóság részéröl behívandó választ­
mányi gyűlés által, melyben az igazgató, jegyző és 
ellenőrnek, s legalább 3 választmányi tagnak jelen 
lenni kelletik, egyleti kötelességeikkel ellentétben 
álló magaviseletének legalább két tanú általi bebi­
zonyítása után, az egyesületből mindenkorra kizáran- 
dók; s ez nekiek a gyűlésben résztvett választmányi 
tagok egyike által írásosan tudtul adandó, s kitörül- 
tetése jegyzőkönyvbe igtatandó. Hasonló eljárás alá 
esik oly tag is, ki felvétetése után valamely csíny 
vagy nyerészkedési vágyból elkövetett vétek s ily­
nemű kihágás miatt elítéltetett, vagy alapos okoknál 
fogva rósz hírbe esik. Egyébiránt magától értetődik, 
hogy az egyletből kizárt tag, a már befizetett mennyi­
ségnek visszafizetésére igényt nem tarthat.
ÍV. Az egylet kötelességei a tagok 
iránt, s ez utóbbiak jogai.
8 . § .
Minden egyleti tagnak az egylet s tagtársai 
iránti jogai és kötelességei, a 3. §. szerint történt 
felvételi napjától kezdődnek; minden tagnak szabad 
az egyletből bármikor kilépni, de ezt tartozik az 
igazgatónak bejelenteni. — A már befizetett járulé­
kokat egy kilépett tag sem követelheti vissza, s ha 
később ismét beigtatni óhajtana, tartozik magát a 2. 
és 3. §-ban foglalt határozatoknak alávetni.
79. §.
Az elhalt egyleti tag- özvegye vagy örökösei 
vagy bárki más, ki a rendes járulékokat az elhalá- 
zottért fizette, s azt a szükséges nyugtákkal igazolni 
képes, kap azonnal 100 p. irtot, ha az elhalálozott 
tagról a halott-kémiratot, a felvételi bizonyitványt s 
a legutolsó halálozási eset folytán járuló illetmény 
lefizetését igazoló nyugtát az igazgatóságnak kézbe­
síti. Az elutazott vagy elköltözött tagtárs elhunyta, 
ezeken felül hiteles lelkészi halottlevéllel is igazolandó.
10. §.
Az öngyilkos örököseinek a segélypénz ki nem 
szolgáltatók, de a tagoktól a járulék be sem ‘sze­
detik. —
11. §•
Minden tag évenkint nyerend díjnélkül, egy a 
megelőző évben elhalt, kilépett s kitörölt tagokról 
szerkesztett nyomatott névjegyzéket.
12. § .
Az 1. §. szerint az egylet czélja az elhalálozott 
tag tiszteséges eltakarításában, a hátrahagyott család­
jának a rémitö gondoktóli megszabadításában állván, 
semmi nemű hitelezőnek sincs joga az egylettől nye­
rendő segélypénz, akár egészben, akár részben, de 
még biróilag sem igénybe venni.
13. §.
Minden egyleti tagnak szabadságában áll az öt 
illető temetési járandóságról törvényes alakú végren­
delet által intézkedni. Ha azonban valamely tag ter­
mészetes örökösök és végrendelet nélkül halna meg,
8tartozik az igazgató temetését elintézni, a tett kiadá­
sokról pontosan számolni, s a segélypénzböl meg­
maradt. részt, az egyesület pénztárába juttatni.
14. §.
A elhalálozott örökösei által a haláleset feljelen­
tése s a halott - kémirat átadása után, tartozik az 
igazgatóság az utolsó tisztelet-adáshoz megkívántaié 
tagokat kirendelni. —
15. §.
Az igazgatóság köteles felügyelni, hogy a teme­
tés tiszteséges legyen, s a hulla mindig rendes gyász­
kocsin, az egylettől ingyen nyerendő s égő fáklyák­
kal, vitessék örök nyughelyére.
V. Az egyleti ügykezelés.
a) A  kezelés útdíjában.
16. §.
Az egyleti ügyeket az igazgató, ellenőr és jegy­
zőből álló igazgatóság, és 12 tagból álló választmány 
vezeti. Ezeknek beigtatott tagoknak kell lenni, s a 
közgyűlésben, a jelenlevő s titkosan szavazó tagok 
relatív többsége által választatnak. Minden az egyle­
tet érdeklő tárgyak végleges eldöntése, valamint az 
egész egyletet kötelező jog érvényes határozatok ho­
zása, a vélemények különbözése esetén valamint a 
köz-, ügy a választmányi-ülésekben a szavazatok re­
latív többsége által történik; a szavazatok egyenlő 
száma esetén, az igazgató voksa döntvén. Minthogy 
pedig minden ügyvitel az azzal kapcsolatban álló kő-
telessétek tökéletes ismeretét igénylené, s kedvező 
siker csak is ez esetben volna várható, az pedig 
hosszasb gyakorlás által szereztethetnék meg, ugyan­
azért valamint az igazgató, úgy a jegyző s ellenőr 
is három évre választatnak; s a mennyiben egyik vagy 
másik hivatalát önkényt le nem tenné, vagy ellene 
alapos kifogás nem támasztathatnék, hivataluktól ez 
idő alatt meg nem fosztathatnak. A lemondás, elha­
lálozás vagy bármi okból megürült igazgatói, ellenőri 
vagy jegyzői állás a választmány befolyásával legott 
betöltendő, mely alkalommal a netán hiányzó választ­
mányi tagok helyettesités által kipotlandok, választ­
mányi tag választás csak akkor történhetvén, ha tag­
jaiból hat hiányzik; különben a helyetesitett választ­
mányi tagok hatásköre csak a közgyűlésig tart, mely­
ben a megürült helyek választás utján betöltetnek. 
A kijelelés az igazgatóság joga. Minden tag jogosítva 
van, a választmányi ülésben sérelmét előadni, de kü­
lönben a kezelésbei befolyástól ki van zái'va.
17.
A felvétel a 2. és 3. §§., a kitörlés ellenben 5.,
6. és 7. §§. szerint történik. Nehogy azonban a ki- 
törlötteknek panaszra nyujtassék alkalom, ezek min­
denkor kitöröltetésökröl egy választmányi tag által 
értesítendök, s egyszersmind netaláni alapos mentsé­
geiknek 8 nap alatti elöteijesztese s a hátralevő fize­
tések teljesítésére felhivandok. A felszólítást eszköz- 
lette választmányi tag által a felszólított nyilatkozata 
az igazgatónak bejelentendő, s a kitörlesi jegyzőkönyvbe 
iatattatván, az előadó részéről aláírandó. Hacsak egy 
rendes járandóság is 8 nap alatt valamely tag részéről
fizetetlen marad, az kitörlendö és erről értesítendő.
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Minden az egylet tulajdonához tartózd tárgyak, 
u.m. pénzláda, irodai eszközök sa t. leltárba igtatandók' 
•s a leltár az igazgató, ellenőr, jegyző és két választ­
mányi tag aláírásával ellátva, az igazgatónak átadandó.
b) Intézeti gyűlések.
19. §.
Az egylet minden évben egyszer tart közgyűlést, 
melyre az igazgatóság 60 tagot meghi, s ha közülök 
20 megjelen, a gyűlés az igazgató elnöklete alatt 
eltartatik, s határozatai az egyletet érdeklő bármely 
ügyekben érvényesek, s az egész egyletre kihatnak. 
A közgyűlés felülvizsgálja a számadásokat, s helyes­
ségük esetén oldozza fel a számadókat, választja tit­
kos szavazással az igazgatóságot, választmányt, hatá- 
ioz az igazgatóság fizetése, szóval az egyletet érdeklő 
bármely ügy felett. Valamely tárgybani vélemény­
különbség esetén az elnök szavazást rendel, minek 
egyformaságánál, az ö szavazata határoz. Választmányi 
gyűlések, az igazgató elnöklete alatt, a szükséghez 
képest többször is tartathatnak. A választmányi gyűlés 
köre az igazgatóság s választmányi tagok választásán 
kívül, a közgyűlés körével egyenlő; de határozatai utó­
lagosan a közgyűlés elé térj esztendők. A szavazás itt 
is a fennebbi módon történik. A választmányi gyűlés 
határozványai érvényességére, legalább 4 választmányi 
tag jelenléte szükséges. Gyűlések felsőbb helyréi fel­
jelentés s illetőleg engedelem nélkül nem tartathatnak.
c) Az egyleti igazgatóság.
2 0 . §.
Az igazgatóságot az igazgató, ellenőr és j egyzö 
képezi; joga van a választmányt a szükséghez képest
18. §.
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®8ybe hívni a számadások megvizsgálására, bizott­
mányt rendelni, választmányi tagokat helyetesiteni, 
pénzszedöket fogadni s elbocsátani, az egyleti tagok 
közti viszalkodásokat és panaszokat, szükség esetén 
a választmánynyal egyetértöleg, kiegyenlíteni; s annak 
nemeszközölhetése esetén, a viszálkodékat a törvény 
rendes útjára utalni, előre nem látható kiadásokat 400 
p. ü t erejeig, az egylet tárából fedezni, választmányi 
közgyűlési tagoknak, lígy szintén igazgató, ellenőr s 
jegyzői állásra egyéneket a közgyülésbeni választásra 
kijelelni, szóval: mindazt megtenni: mit az egylet 
javára s fenmaradására hasznos s szükségesnek lát; 
működését azonban a közgyűlésben előadja, hol is 
az utólagosan jóváhagyást nyer.
d) Egyleti igazgató.
21. §.
Az egylet főnöke az igazgató. Ez képviseli az 
egyletet mindenütt és mindenekben. Az igazgató tar­
tozik, egyetértve az ellenőrrel, a rendes járandóságok 
behajtása iránt intézkedni, a pénzt számadással együtt 
az ellenőrtől átvenni, s felelősség alatt kezelni, a 
számadást minden egyes pénzszedés után az igazgató­
ság által kirendelt választmányi tagoknak átnézésre 
átadni, mely aztán a választmány s később a közgyűlés 
elé térjesztetend. A felvételi s kitörlési jegyzőkönyve­
ket az ellenőr és jegyző segítségével vezetni, az ellenőr 
ellenjegyzése mellett az egyleti pecséttel megerősített 
fefvételijegyeket kiadni, szóval: mindazt teljesíteni, mi 
ezen egylet gyarapodására szolgálhat. Ha netalán a 
reá bízott pénztár hűtlen kezelésével terheltetnék, vagy 
pedig az egyletnek, melynek javát kiválólag elömoz-
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ditani tartozik, önkényszerü s jelen szabályokkal el­
lenkező cselekvenyek által kárt okozna, a kár megtérí­
tésére szorittatik s az egyletből a 7. §. szerint kizáratik.
e) Ellenőr.
22 . § .
Az ellenőr az igazgatóval együtt kezeli az egy­
leti pénztárt, miért szinte mint emez felelős, köteles 
a számadást vezetni, s azt minden egyes haláleset 
következtében eszközlött pénzszedés után, a pénzzel 
együtt az igazgatónak átadni, tartozik továbbá a fel­
vételi jegyeket és jegyzőkönyvet, nemkülönben a ki­
törlési jegyzőkönyvet aláírni. Hűtlen kezelés esetén 
nemcsak a kár megtérítésére szorittatik, hanem még 
a mellett az egyletből is kitörültetik, mi jelen sza­
bályok önkényes áthágása s egyéb visszaélések esetén 
is, a 7. §. szerint történik.
f )  Jegyző-
23. §.
A jegyző kötelessége a köz- és választmányi- 
gyűlésekben a tollat vezetni, a jegyzőkönyveket kel­
lőleg elkészíteni, a felvételi órákban az igazgató la­
kásán megjelenni, a felvételi és törlési jegyzőköny­
veket aláírni, s mindent megtenni, mi az egylet javát 
előmozdítja; ellenben gátolni mindazt, mi az egyletre 
károsan hathatna, mert különben a 7-ik szakaszban 
érintett rendeletek ellene is foganatba vétetnek.
g) Egyleti ügyvéd.
24. §.
Jóllehet az alapszabály 21-ik szakasza értelme 
szerint, az egyletet mindenütt s mindenekben az igaz­
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gató képviselné, mindazonáltal az egyletet egy har­
madik személy vagy a hatóságok irányában az igaz­
gató közbejöttével, és személyes jelenlétében egy 
ügyész képviselendi. Az egylet viszonyaiból eredő 
pörlekedések, lia azok kiegyenlítése az igazgatóság 
és választmány által békés úton nem eszközöltethet­
nék, az ügyész által, az igazgató közbenjötte s sze­
mélyes jelenléte mellett, jogérvényes határozat hozatala 
végett, az illetékes hatóság elé terjesztetnek, s oly 
esetekben az ügyész az egylet érdekeit óvni köteles.
h) Pénzszedök.
25. §.
A rendes járandóságok, és más meghatározott 
fizetések beszedésére, a megliivó-j egyek kézbesitésérc 
s a t. pénzszedök alkalmaztatnak, kik az igazgatóság 
által választatván, a legközelebbi választmányi-gyű­
lésben személyesen elövezettetnek. Minthogy az egylet 
hitele s következőleg fennállása leginkább attól függ, 
ha hogy a rendes járulékok a kitűzött időre besze­
detvén, az egyleti pénztárba lelkiismeretesen beadat­
nak, következik: hogy a pénzszedöknek épen oly 
munkás, mint igaz embereknek kell lenniök. Es mivel 
feltehető, hogy az egylet gyarapodása egy valóságos 
egyleti tagnak inkább szivén fekszik, mint egy ér­
dektelennek; e tekintetből pénzszedökül egyleti tagok 
alkalmazandók. Elsőbbségi joggal bírnak azonban az 
e szolgálatra alkalmazható kiszolgált katonák, ha ma­
gokat a 2. 3. §. értelme szerint, az egyletbe bekebe­
lezhetik. A pénzszedök tartoznak 100 p. frt biztosíté­
kot, vagy készpénzben, vagy értékben letenni, s ille­
tőleg kimutatni, vagy vagyontalanságuk esetén ma­
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gukért kezest állítani. A pénzszedök közvetlen az 
igazgatóság rendelkezése alatt állván, annak paran­
csait végrehajtani kötelesek. Föfeladatuk pedig a ren­
des járandóságok beszedésében, s kézbesítésében áll, 
miért is tartoznak a napofita beszedett pénzt az ellen­
őrnek naponkint átadni, s mennyiségét az igazgatónak 
bejelenteni, az egyes halálesetek folytán beszedendő 
járulékokat legfeljebb 10 nap alatt behajtani; köteles­
ségükbe áll továbbá az egyleti tagok lakásainak vál­
toztatását, mihelyest arról értesülnek, az igazgatónak 
bejelenteni, nemkülönben, mire úgy is alkalmuk van, 
uj tagokat szerezni; végre az egylet javát tehetségük 
szerint előmozdítani, s annak veszélyeztetésére vonat­
kozó észrevételeiket, az igazgatónak azonnal tudtul 
adni. Ha szolgálatukat letenni akarnák, ezt kötelesek 
legalább 3 holnappal előbb az igazgatóságnál kijelen­
teni, s elbocsátatásuk előtt felfogadott utódjaikat a 
kerületekbe eső tagok lakására elvezetni. Azon pénz- 
szedő , ki kötelesség’ébeni hanyagság, az igazgatóság 
irányában engedetlenség, s a tagok iránti illetlen vi­
seleté miatt panaszra szolgáltat alkalmat, s a vád 
ellene két egyleti tag által bebizonyittatnék, szolgá­
latától minden további igény nélkül megfosztatik; ki 
pedig a reá bízott pénzt elsikkasztaná, zsarolásokat 
követne el, vagy akár mi módon az egylet hitelét 
csökkentené, a kár megtérítésén felül, az egyletből a 
7-ik §. értelmében kizáratik, mi akkor is megtörténik, 
ha utódját az illető tagok lakásaira vezetni vonakodnék, 
vagy azt szándékosan tévedésbe hozná.
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i) Az egyleti pénztárról.
26. §.
Minden az egyletet illető pénzek s okiratok az 
igazgatónál fognak őriztetni. A befolyt pénzekből a 3. §. 
meghatározott fizetéseken, jelesen a temetkezési segély­
pénzeken , nyomtatványok s irodai sziikségletekrei ki­
adásokon felül még következő fizetések tétetnek, és 
pedig, minthogy túlságos igény lenne, hogy az igazgató 
s ellenőr a számadások vezetését s azok iránti felelősé­
get minden díjazás nélkül viseljék, valamint a jegyző 
és pénzszedök az egylet dolgaiban jutalom nélkül jár­
janak el; annálfogva az igazgató, ellenőr, jegyző és 
pénzszedök a választmány s közgyűlés által megállapí­
tott fizetéssel láttatnak el. — Ezen kiadás fedezésére 
az egyleti tagoktól évnegyedenkint 10 p. kr. megha­
tározott járulék szedetik, az igy befolyt öszvegböl, 
az igazgatóság s pénzszedök fizetéseinek kiszolgálta­
tása után fenmaradandó öszveg tökésittetik. Az igaz­
gatóság és pénzszedök fizetése, az igazgató és ellenőr 
által, esedékes havi vagy évnegyedi utólagos részle­
tekben, szolgáltatók ki. Az illető, kinek fizetése a 
választmány- vagy közgyűlésben tárgyaltatik, azon 
gyűlésben részt nem vehet.
kJ A  számadások és jegyzőkönyvek vitele.
27. §.
A számadások, mint már a 21-ik §-ban említve 
volt, évenként a közgyűlés felülvizsgálata alá térj esz­
tendők. A jegyzőkönyvek, melyekbe minden választ­
mányi és közgyűlési határozatok bevezetendök, folyó 
számokkal láttatnak el, s mindegyike az elnök, jegyző 
s legalább két választmányi tag által aláírandó s csak 
ugv hitelesek.
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I I. Az egylet feloszlása.
28 .  § .
Az egylet fennállása a megállapított járulékokkal 
eléggé biztosítva lévén, még rendes fizető tagjainak 
száma kétszáznál alább nem szál, — feltéve, hogy 
tagjai mind az egylet, mind a felsőbb hatóságok, 
melyeknek alája rendelvék, irányábani kötelességeiket 
pontosan teljesitik, el nem enyészhet. De ha mégis 
előre nem látott körülményeknél fogva, az egylet sza­
bályszerű kötelezettségeinek eleget nem tehetne s czél- 
jának meg nem felelhetne, a különben úgy is bekö- 
vetkezendett feloszlatása elrendelendő. Ily körülmények 
közt tartozik az igazgatóság az egylet viszonyait a 
választmánynak, és ez a közgyűlésnek híven előter­
jeszteni, s ez utóbbi, ha az egylet megmentésére al­
kalmas módot egyátaljában nem találna, szükség ese­
tén relatív szótöbbség által a feloszlatást elrendeli, s az 
egylet netaláni vagyona iránt határoz, s mindkét rend­
beli határozatait rendes hivatali utón azon közigazga­
tási hatósághoz felterjeszti, melytől az alakulási s ille­
tőleg fenmaradási engedélyt nyerte.
llánkc Mihály ni. k.
egyleti főnök.
17046 sz.
Jelen szabályok a cs. kir. Helytar­
tósági osztálytól helybenhagyatnak.
Budán , június 6-án 1857.
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